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Herb. No. ------
Locality APpROX. I MILE SOUTH-WEST OF P YATT 
STAT! ON, PERRY Co., I LL. T6S; R3\V. 
Habitat Lo-.i, FLAT AND POORLY DRAINED AREAj 
POSSIBLY FORMER PRAIRIE PASTURED BACK TO WEEDS 
ANO SHRUBS. 
Date J LILY 23. 1947 Field No. 137 
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